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LAMPIRAN 1 
Format Tabulasi Data Berat Pakan Harian Ayam Broiler dan Ayam Kampung  
Data Berat Pakan Harian Ayam (Gram) 
Jenis Ayam  :................... 
Minggu ke  :................... 
KODE 
AYAM 
MINGGU KE......... 
(Tanggal)  (Tanggal)  (Tanggal)  (Tanggal)  (Tanggal)  (Tanggal)  (Tanggal) 
Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah  Awal  Sisa  Jumlah 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
JUMLAH 
RATA‐RATA 
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LAMPIRAN 2 
 
Tabel Data Berat Ayam Broiler dan Ayam Kampung Perminggu 
NO  JENIS AYAM 
KODE 
AYAM 
BERAT AYAM (gram) 
Minggu 0  Minggu 1  Minggu 2  Minggu 3  Minggu 4  Minggu 5 
1  BROILER  1  140  350  560  825  ‐  ‐ 
2     2  185  350  560  1000  850  800 
3     3  190  325  440  750  775  800 
4     4  165  375  600  1050  1060  1065 
5     5  115  300  540  750  810  950 
6     6  165  350  570  680  810  950 
7     7  150  375  560  825  975  1150 
8     8  140  350  580  950  1425  1500 
9     9  100  200  460  625  650  775 
10     10  160  250  280  350  450  580 
      JUMLAH  1510  3225  5150  7805  7805  8570 
      RATA‐RATA  151  322,5  515  780,5  867,2222  952,2222 
                          
11  KAMPUNG  1  20  25  50  100  ‐  ‐ 
12     2  30  45  65  110  120  155 
13     3  30  60  90  150  180  230 
14     4  30  40  60  100  120  160 
15     5  40  60  75  110  140  190 
16     6  40  55  65  100  120  155 
17     7  30  50  65  100  130  150 
18     8  30  40  70  120  160  200 
19     9  30  60  80  120  150  185 
20     10  30  35  55  90  120  160 
      JUMLAH  310  470  675  1100  1240  1585 
      RATA‐RATA  31  47  67,5  110  137,7778  176,1111 
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LAMPIRAN 3 
 
Tabel Data Berat Pakan Ayam Perminggu 
NO  JENIS AYAM  KODE AYAM 
BERAT PAKAN AYAM (gram) 
Minggu 1  Minggu 2  Minggu 3  Minggu 4  Minggu 5 
1  BROILER  1  350,626  529,409  541,606  ‐  ‐ 
2     2  315,42  495,567  606,489  320,702  225,4 
3     3  375,875  393,853  493,498  315,775  224,64 
4     4  403,048  526,375  498,27  408,279  160,917 
5     5  466,244  454,205  418,586  391,429  127,997 
6     6  397,509  519,7  486,415  478,518  140,959 
7     7  456,867  504,989  513,482  477,233  211,098 
8     8  319,925  616,811  366,064  561,245  170,958 
9     9  379,952  404,989  434,951  293,331  116,415 
10     10  350,682  479,217  262,534  302,773  164,746 
      JUMLAH  3816,148  4925,115  4621,895  3549,285  1543,13 
      RATA‐RATA  381,6148  492,5115  462,1895  394,365  171,4589 
        
11  KAMPUNG  1  127,322  207,917  196,231  ‐  ‐ 
12     2  128,374  185,043  237,215  221,773  61,74 
13     3  119,156  158,446  170,31  204,062  63,21 
14     4  128,69  199,687  171,36  239,779  64,374 
15     5  141,012  159,24  200,731  208,664  63,184 
16     6  131,072  244,764  178,161  210,414  57,185 
17     7  129,908  175,032  174,333  199,906  50,395 
18     8  134,63  193,013  189,875  132,996  35,89 
19     9  147,2435  215,082  194,239  168,893  35,727 
20     10  119,205  227,212  193,197  263,454  52,761 
      JUMLAH  1306,613  1965,436  1905,652  1849,941  484,466 
      RATA‐RATA  130,6613  196,5436  190,5652  205,549  53,82956 
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LAMPIRAN 4 
 
Tabel Data Jumlah dan Panjang Villi Usus Halus 
NO 
VILLI  USUS HALUS AYAM (mikron) 
BROILER  KAMPUNG 
1  2  3  4  1  2  3  4 
1  132  190  166  182  144  35  45  102 
2  112  210  186  67  84  39  54  105 
3  94  198  182  98  86  73  60  102 
4  100  186  219  239  72  49  61  117 
5  85  185  128  243  85  77  58  115 
6  136  182  140  245  134  82  50  110 
7  185  184  186  247  86  122  44  99 
8  160  182  143  180  101  102  51  45 
9  120  191  211  201  90  49  41  104 
10  210  198  206  131  88  30  48  98 
11  105  188  179  79  76  30  50  95 
12  149  215  202  216  80  10  51  78 
13  175  198  174  221  38  53  52  94 
14  172  215  201  190  42  46  58  80 
15  179  205  110  233  123  45  51  101 
16  186  192  102  193  103  39  50  110 
17  210  242  98  158  144  35  52  121 
18  220  230  110  228  84  39  50  124 
19  183  222  166  211  86  73  55  102 
20  206  218  186  215  72  49  45  102 
21  223  205  182  183  85  55  56  85 
22  218  172  219  149  134  82  39  119 
23  196  181  128  179  86  122  42  126 
24  195  140  140  225  101  102  53  123 
25  170  152  186  203  90  49  56  125 
26  192  185  143  113  88  30  55 
27  165  186  211  121  76  30  52 
28  70  84  206  142  80  10 
29  124  76  179  152  38  53 
30  162  195  202  194  42  46 
31  184  70  174  158  123  45 
32  195  173  201  156  103  39 
33  155  174  110  205 
34  145  163  102  178 
35  140  172  98  205 
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Lanjutan  Tabel Data Jumlah dan Panjang Villi Usus Halus 
 
NO 
VILLI  USUS HALUS AYAM (mikron) 
BROILER  KAMPUNG 
1  2  3  4  1  2  3  4 
36  125  188  110  193 
37  89  206  159 
38  192     165             
39           160             
JUMLAH 
VILLI 38 37 36 39 32 32 27 25 
TOTAL 
PANJANG 
VILLI 6059 6753 5886 7017 2864 1740 1379 2582 
RATA-RATA 
PANJANG  159,447  182,514  163,5  179,923  89,5  54,375  51,074  103,28 
PANJANG 
MAKSIMAL 223  242  219  225  144  122  61  126 
PANJANG 
MINIMAL 70  70  98  67  38  10  39  45 
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LAMPIRAN 5 
Hasil Analisis Data 
1. Hasil Analisis Data Pertambahan Berat Ayam menggunakan Uji Deskriptif dan Uji T 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Broiler 10 420,00 1360,00 788,5000 259,76539
Kampung 10 60,00 120,00 79,0000 17,91957
Valid N (listwise) 10     
     
 
      T-Test 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Beratayam 20 433,75 405,693 90,716
Broiler 10 788,5000 259,76539 82,14503
Kampung 10 79,0000 17,91957 5,66667
 
 
One-Sample Test 
 
Test Value = 0                                        
t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Beratayam 4,781 19 ,000 433,750 243,88 623,62
Broiler 9,599 9 ,000 788,50000 602,6750 974,3250
Kampung 13,941 9 ,000 79,00000 66,1811 91,8189
 
 
2. Hasil Analisis Data Berat Pakan Ayam Menggunakan Uji Deskriptif dan Uji T 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Broiler 10 1421,640 2163,670 1845,55700 239,271470
Kampung 10 531,470 866,400 769,21040 97,867127
Valid N (listwise) 10     
       
       
      T Test 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Broiler 10 1845,55700 239,271470 75,664283
Kampung 10 769,21040 97,867127 30,948303
 
 
One-Sample Test 
 
Test Value = 0                                        
t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Broiler 24,391 9 ,000 1845,557000 1674,39250 2016,72150
Kampung 24,855 9 ,000 769,210400 699,20047 839,22033
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3. Hasil Analisis Data Efisiensi Pakan Menggunakan Uji Deskriptif, dan Uji T 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Ayam Broiler 10 26,92 66,83 42,3490 11,09636
Ayam Kampung 10 7,01 16,78 10,5300 3,18399
Valid N (listwise) 10     
 
 
Group Statistics 
 Jenis ayam N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Efisiensi Pakan Ayam (%) Ayam Broiler 10 42,3490 11,09636 3,50898
Ayam 
Kampung 
10 10,5300 3,18399 1,00687
 
 
Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Efisi
ensi 
Pak
an 
Aya
m 
(%) 
Equal 
variances 
assumed 
5,217 ,035 8,716 18 ,000 31,81900 3,65057 24,14943 39,48857
Equal 
variances not 
assumed 
  
8,716 10,47
2
,000 31,81900 3,65057 23,73444 39,90356
 
 
4. Hasil Analisis Data Jumlah Villi Menggunakan Uji Deskriptif dan Uji T 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Jumlahvilli 8 25,00 39,00 33,2500 5,17549
Broiler 4 36,00 39,00 37,5000 1,29099
Kampung 4 25,00 32,00 29,0000 3,55903
Valid N (listwise) 4     
 
      
      T-Test 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Jumlahvilli 8 33,2500 5,17549 1,82981
Broiler 4 37,5000 1,29099 ,64550
Kampung 4 29,0000 3,55903 1,77951
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One-Sample Test 
 
Test Value = 0                                        
T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Jumlahvilli 18,171 7 ,000 33,25000 28,9232 37,5768
Broiler 58,095 3 ,000 37,50000 35,4457 39,5543
Kampung 16,297 3 ,001 29,00000 23,3368 34,6632
 
5. Hasil Analisis Data Panjang Villi Menggunakan Uji Deskriptif dan Uji T 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Panjangvilli 8 51,074 182,510 122,94363 54,970620
Broiler 4 159,447 182,510 171,34500 11,566413
Kampung 4 51,074 103,280 74,55725 25,865475
Valid N (listwise) 4     
    
    
      T-Test 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Panjangvilli 8 122,94362 54,970620 19,435049
Broiler 4 171,34500 11,566413 5,783207
Kampung 4 74,55725 25,865475 12,932737
 
 
One-Sample Test 
 
Test Value = 0                                        
t Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Panjangvilli 6,326 7 ,000 122,943625 76,98704 168,90021
Broiler 29,628 3 ,000 171,345000 152,94026 189,74974
Kampung 5,765 3 ,010 74,557250 33,39951 115,71499
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LAMPIRAN 6 
DOKUMENTASI PENELITIAN 
 
 
 
Foto 1. Anak Ayam (DOC) Broiler Umur 7  
             Hari  
 
 Foto 2.  Anak Ayam (DOC) Kampung Umur 7 
             Hari 
 
 
Foto 4.  Ayam Broiler yang Sedang Ditimbang  Foto 5. Ayam Kampung yang Sedang  
             Ditimbang
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Foto 6.  Pengukuran Berat Pakan Menggunakan 
            Timbangan Analitik  
 
 Foto 7. Kadang Ayam di Unit Pengelolaan  
            Hewan laboratorium FMIPA UNY 
 
 
 
Foto 8. Penyembelihan Ayam Broiler 
 
 Foto 9. Penyembelihan Ayam Kampung 
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Foto 9.  Pengambilan Usus Halus dari Rongga  
            Perut  
 
 Foto 10.  Usus Halus Ayam Kampung  
 
 
 
Foto 11. Pembuatan Irisan Lubang Perut Ayam  
              Untuk Mengambil Usus Halus Ayam  
              Broiler 
 
 Foto 12.  Pembuatan Irisan Lubang pada Perut  
               Untuk Mengambil Usus Halus  
               Ayam Kampung 
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Foto 13. Penampang Melintang Usus Halus  
               Ayam Broiler Kode P3 
 Foto 14. Penampang Melintang Usus Halus      
              Ayam Kampung Kode K2 
 
 
 
Foto 15. Penampang Melintang Usus Halus  
              Ayam Broiler Kode P5 
 
 Foto 16. Penampang Melintang Usus Halus  
              Ayam Kampung Kode K3 
 
 
 
Foto 17. Penampang Melintang Usus Halus       
              Ayam Broiler Kode P7 
 Foto 18. Penampang Melintang Usus Halus  
              Ayam Kampung Kode K5 
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Foto 19. Penampang Melintang Usus Halus  
               Ayam Broiler Kode P8 
 Foto 20. Penampang Melintang Usus Halus  
              Ayam Kampung Kode K9 
 
 
